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ความแห้งแลง้เป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือ
เทศสีดาลดลง การใชเ้ช้ือราอาบสัคูล่า ไมคอไรซ่า เป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มความทนทานของพืช
ภายใตส้ภาพแห้งแลง้ท่ีไดรั้บน ้ าอยา่งจ ากดั การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือก และศึกษาผล
ของเช้ือราอาบสัคูล่า ไมคอไรซ่าต่อกระบวนการทางสรีรวทิยา การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผล ภายใตก้ารให้น ้ าท่ีแตกต่างกนั ในโรงเรือนควบคุม และในแปลงทดลอง ได้ท าการวิจยั 3 การ
ทดลองท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในเดือนกนัยายน 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 การทดลอง
ท่ี  1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก  Randomized Complete Block Design 
(RCBD) โดยการใส่เช้ือราอาบสัคูล่า ไมคอไรซ่า จ านวน 7 สายพนัธ์ุ คือ Glomus sp. 1, Glomus sp. 
2, Glomus sp. 3, Glomus mosseae, Acaulospora sp. 1, Entrophospora schenkii, Scutellospora 
fulgida และไม่ใส่เช้ือรา มี 4 ซ ้ า ๆ ละ 10 ตน้ พบว่า เช้ือราอาบสัคูล่า ไมคอไรซ่า ทั้ง 7 สายพนัธ์ุ 
สามารถเขา้อยู่อาศยัในรากมะเขือเทศสีดา และการใส่เช้ือรา G. mosseae ท าให้มะเขือเทศสีดามี
ผลผลิต และคุณภาพผลสูงท่ีสุด ให้น ้ าหนักผล  21.36 กรัมต่อผล เส้นผ่านศูนย์กลางผล 31.53 
มิลลิเมตรต่อผล ผลผลิตรวม 248 กรัมต่อตน้ ซ่ึงผลผลิตรวมเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 79.35 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไม่ใส่เช้ือรา ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าได ้5.75% brix และปริมาณกรดแอสคอบิค 
272 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน ้าหนกัสด เม่ือมะเขือเทศสีดาอาย ุ120 วนัหลงัยา้ยกลา้ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ การทดลองท่ี 2 เป็นการทดลองในโรงเรือนควบคุม วางแผนการทดลองแบบ 
Factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยการให้น ้ าปกติ (กลุ่มควบคุม = 100 
เปอร์เซ็นต)์, 75, 50 และ 25 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มควบคุมร่วมกบัการใส่เช้ือรา G. mosseae, Glomus 
sp. 2, G. mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2 และไม่ใส่เช้ือรา มี 3 ซ ้ า ๆ ละ 10 ตน้ พบวา่ เกิดปฏิกิริยา
สัมพนัธ์ระหวา่งการให้น ้ า 100 เปอร์เซ็นต ์และการใส่เช้ือรา G. mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2 ซ่ึง
สามารถปรับปรุงการใชน้ ้ าของมะเขือเทศสีดา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงกลไกทางสรีรวิทยา โดย
การเพิ่มศกัยภาพของน ้าในใบ การปรับลดศกัยภาพของสารละลายในใบ เพิ่มแรงดนัเต่งของเซลล์ใน
ใบ เพิ่มอตัราการสังเคราะห์แสง และสถานะของน ้ าในใบให้สูงข้ึน รวมทั้งให้เปอร์เซ็นตก์ารเขา้อยู่
อาศยัของเช้ือราไมคอไรซ่า การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลสูงท่ีสุด ในขณะท่ีปริมาณ      
โพรลีนต ่าสุด แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ และให้น ้ าหนักผล 22.58 กรัมต่อผล และ
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ผลผลิตรวม 766 กรัมต่อตน้ เม่ือมะเขือเทศสีดาอายุ 120 วนั เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 34.68 เม่ือ 
เปรียบเทียบกบัการให้น ้ า 25 เปอร์เซ็นตร่์วมกบัการไม่ใส่เช้ือรา ดงันั้น การให้น ้ า 100 เปอร์เซ็นตก์บั
การใส่เช้ือรา G. mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2 มีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต 
และให้ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม การให้น ้ า 75 เปอร์เซ็นต ์มีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา 
ซ่ึงไม่แตกต่างกบัการให้น ้ า 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกนั การทดลองท่ี 3 เป็นการทดลองในแปลง วาง
แผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยการให้น ้ า
ปกติ (กลุ่มควบคุม = 100 เปอร์เซ็นต)์ และ 75 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มควบคุมร่วมกบัการใส่เช้ือรา G. 
mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2 และไม่ใส่เช้ือรา มี  3 ซ ้ า ๆ ละ 20 ตน้ พบวา่ การให้รับน ้ า  75 
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตรวม 3510.90 กรัมต่อตน้ เม่ือมะเขือเทศสีดาอายุ 120 วนั แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยให้แนวโนม้น ้ าหนกัผล 37.45 กรัมต่อผล ในขณะท่ีการใส่เช้ือรา G. mosseae 
ร่วมกบั Glomus sp. 2 ให้น ้ าหนกัผล 37.96 กรัมต่อผล และผลผลิตรวม 3648.74 กรัมต่อตน้ ท่ีอาย ุ
120 วนั เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ  80.75 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ไม่ใส่เช้ือรา และไม่เกิดปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างการให้น ้ า 75 เปอร์เซ็นต์กบัการใส่เช้ือรา G. 
mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2  ให้แนวโน้มน ้ าหนกัผลสูงสุด 39.29 กรัมต่อผล และผลผลิตรวม
สูงสุด  3813.75 กรัมต่อตน้ สรุปได้ว่า การให้น ้ า 100 และ 75 เปอร์เซ็นต์กบัการใส่เช้ือรา G. 
mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2 สามารถเปล่ียนแปลงกลไกทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต ผลผลิต 
คุณภาพผลของมะเขือเทศสีดาท่ีเพิ่มข้ึน ในโรงเรือนควบคุม และในแปลงทดลอง การใส่เช้ือรา G. 
mosseae ร่วมกบั Glomus sp. 2 ให้น ้ าหนกัผลเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80.11 เม่ือเปรียบเทียบน ้ าหนกั
ผลในแปลงเกษตรกร  
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ARBUSCULAR  MYCORRHIZAL FUNGI/SEEDA TOMATO/GROWTH/YIELD 
 
Drought is a major factor affecting growth and yield of Seeda tomatoes. 
Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) plays an important role in drought tolerance 
mechanism of plants under limiting water. The study was conducted to find out the 
most promising AMF and its efficiency on improvement physiological mechanism of 
drought tolerance, growth and yield of Seeda tomatoes under varying levels of 
irrigation in the glasshouse and field conditions at Suranaree University of 
Technology from September 2009 to June 2011. The first experiment was set up as a 
randomized complete block design (RCBD) with 4 replications (10 plants per 
replication). The seven indigenous species of AMF; Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, 
Glomus sp. 3, G. mosseae, Acaulospora sp. 1, Entrophosapora schenkii and 
Scutellospora fulgida and only water as a control were inoculated in to Seeda 
tomatoes. The results showed that all AMF species were able to colonize on Seeda 
tomato roots. The G. mosseae gave a significantly higher yield and fruit quality with 
the fruit weight of 21.36 g per fruit, the fruit diameter of 31.53 mm per fruit and the 
total yield of 248 g per plant. The total yield was increased up to 79.35% compared 
with control. In addition, the quality of fruit showed significantly higher total soluble 
solid and ascorbic acid which were  5.75%  brix  and  272  mg per 100 g fresh weight, 
respectively, at 120 days after planting. The second experiment was set up in a 
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glasshouse using a Factorial in RCBD with 3 replications (10 plants per replication). 
The 4 levels of irrigation water (100%, 75%, 50% and 25%) and the inoculation of 3 
indigenous species of AMF G. mosseae, Glomus sp. 2, G. mosseae plus Glomus sp. 2 
and only water as a control were inoculated into Seeda tomato plants. The results 
showed the interaction between 100% irrigation level and the inoculation of G. 
mosseae plus Glomus sp. 2 on improving water use efficiency and the physiological 
changes such as increasing leaf water potential, osmotic potential, turgor potential, 
photosynthetic rate, and leaf relative water content of Seeda tomatoes. Furthermore, 
this treatment also gave a significantly higher percentage of colonization, growth, 
yield and fruit quality while the amount of proline showed the lowest level. The fruit 
weight and total yield were 22.58 g per fruit and 766 g per plant at 120 days after 
planting increasing up to 34.68% compared to irrigation at 25% and non AMF 
inoculation. Therefore, the results showed that the irrigation at 100% and inoculation 
with G. mosseae plus Glomus sp. 2 could increase physiological mechanism, growth 
and yield of Seeda tomatoes. However, the irrigation at 75% had no statistical 
significance on physiological mechanism compared with 100% irrigation plus 
inoculation G. mosseae plus Glomus sp. 2 The third experiment was set in the field 
using a split plot in RCBD with 3 replications (20 plants per replication). The 2 levels 
of irrigation water (100% and 75%) were set up as a main plot. The inoculation of 
indigenous species of AMF G. mosseae plus Glomus sp. 2 and non AMF inoculation 
were set up as a sub plot. The results showed that the irrigation at 75% gave a 
significant difference in total yield of  3510.90 g per plant at 120 days after planting 
and gave the trend  of  the highest fruit weight of  37.45 g per fruit.  While the 
inoculation  of  G.  mosseae plus Glomus sp. 2 gave a significantly higher fruit weight 
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of 37.96 g per plant and total yield of 3648.74 g per plant at 120 days after planting. 
The total yield was increased up to 80.75% compared with non AMF inoculation. 
However, there was no plus Glomus sp. 2 Gave a significantly higher fruit weight of 
37.96 g per plant and total yield of 3648.74 g per plant at 120 days after planting. The 
total yield was increased up to 80.75% compared with non AMF inoculation. 
However, there was no interaction between irrigation at 75% and the inoculation of 
G. mosseae plus Glomus sp. 2 The results also showed a trend toward the highest fruit 
weight of 39.29 g per fruit and total yield of 3813.75 g per plant. In conclusion, the 
combination of irrigation at 100% and at 75% with the inoculation of G. mosseae plus 
Glomus sp. 2 could increase the physiological changes, growth, yield and fruit quality 
under glasshouse and the field conditions. The inoculation of G. mosseae plus 
Glomus sp. 2 could increase the fruit weight up to 80.11% compared with the fruit 
weight of Seeda tomatoes grown by farmers in field condition.  
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